





( Studi Kasus Pada Konsumen di Kota Semarang ) by Kristianto, Indra
Jenis Rata² Biaya Perawatan 
No. Nama Alamat Kelamin Pekerjaan Status Rata² penghasilan Dan BBM
1 Susilo Jl. Bukit Dingin Blok C/2 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
2 Soedibiyo Jl. Tanggul Mas Timur XI/442 L Wiraswasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
3 Endang Pedurungan Baru 17 P Wiraswasta Menikah Rp.3000.000-4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
4 Edy Raharja Jl. Sinar Kartika 370 L Swasta Menikah Rp.3000.000-4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
5 Nikita Jl. Anggrek 72 P Swasta Belum menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
6 Dedy Kp. Kalilanse Rt 03/ Rw 04 L Swasta Menikah > Rp.4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
7 Winarti Jl Tegal Sari IV /16 P Wiraswasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
8 Soetrisno Wisma Sari No. 16 L PNS Menikah > Rp.4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
9 Andreas Jl. Udan Riris IV/ 7 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
10 Debby Perum Srondol Bumi Indah Blok F P Swasta Belum menikah Rp.1000.000-2000.000 Rp.500.000-750.000
11 Kuswanto Jl. Bodro Selatan 17 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
12 Sulastri Ngesrep Timur 4b P PNS Menikah > Rp.4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
13 Dewi Sukesi Jl. Dr. Wahidin FHG No. 6 P Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
14 Siska Meranti Timur Dalam 2 P Swasta Menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
15 Tomy Karang Rejo Timur No. 4 L Swasta Belum menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
16 Dwidrono Jl. Mugas VII/ 14 L PNS Menikah > Rp.4.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
17 Ruri Jl. Puspogiwang V/7 P Swasta Belum menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
18 Paulus. Y Industri VII / 18 L Wiraswasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
19 Muh. Lutfi Jl. Puspowarno IV/ 73 L PNS Menikah > Rp.4.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
20 Budi Cahyono Perum Genuk Indah Blok C/ 42 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
21 Melisa Jl. Pondok Hasanudin c/ 4 P Swasta Menikah Rp.1000.000-2000.000 Rp.500.000-750.000
22 Padiyo Raden Patah 31 L Wiraswasta Menikah > Rp.4000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
23 Leny Muara Mas Raya B  213 P Swasta Belum menikah Rp.1000.000-2000.000 Rp.500.000-750.000
24 Nina Jl. Erlangga Timur 14 P Swasta Menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
25 Andre Jl.Pleburan III/ 7 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
26 Joko Mulyono Parang Kusumo VII/ 43 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
27 Cici Jl. Mataram 397A P Swasta Belum menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
28 Noer C. Jl. Mustokoweni L Wiraswasta Menikah > Rp.4000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
29 Heru Adi P. Jl.Ungaran L Swasta Menikah Rp.1000.000-2.000.000 Rp.500.000-750.000
30 Harmanto Jl.Kutilangsari L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
31 Imam Z. Jl. Kaligawe 97 Smg L Swasta Menikah Rp.3000.000-4.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
32 Winarno Jl. Mulawarman IV/1 Smg L Wiraswasta Menikah Rp.3000.000-4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
33 Antonius Munandar SEBukit Sukorejo Blok C No 22 Smg L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
34 Ahmad Z. Jl. Kinibalu Timur Rt 01/ 03 Smg L Swasta Menikah > Rp.4000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
35 Didit Jl. Cinde Selatan 103 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
36 Indah W Jl. Pucang Anom Tmr V/ 24-26 P Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
37 Rudito Setyogroho Jonegaran L Wiraswasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
38 Adi tri Randusari Spaen 389 L PNS Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
39 Nur Ali Bukit Kencana Jaya L Swasta Menikah Rp.3.000.000-4.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
40 Romadhon Bukit Coklat No 256 L Wiraswasta Menikah Rp.3.000.000-4.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
41 Andre Jangli Perbalan 14A L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
42 Dina Graha Wahid P Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
43 Sulastri Kauman IV/589 Majapahit P Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
44 Elvin S. Maarif Lempongsari L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
45 Hananto Semarang Indah C2/851 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
46 Adi Wibowo Sendang Sari Selatan No.31 L PNS Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
47 Aji Nugroho Jl.Bukit Unggul I No.46 L Wiraswasta Menikah Rp.3.000.000-4.000.000 Rp.1.000.000-1.250.000
48 Johan Wicaksono Jl.Hiri II/26 L Wiraswasta Menikah Rp.3.000.000-4.000.000 Rp.750.000-1.000.000
49 Amelia Widyastuti Jl.Jambu III/57 P PNS Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
50 Imam Nugroho Jl.Anjasmoro Ry M26/5 L Swasta Menikah Rp.2.000.000-3.000.000 Rp.750.000-1.000.000
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